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ABSTRAK
Biografi Edi Noersasongko beserta istri yang menceritakan kisah hidup beliau dari lulus SMA hingga sukses
mendirikan Universitas Dian Nuswantoro sampai saat ini, penulis tertarik untuk merancang sebuah buku
biografi yang memiliki nilai-nilai yang dapat diambil seperti nilai budi pekerti serta kejujuran sehingga itu
dapat menjadi inspirasi banyak orang terutama kaum muda yang berdomisili di Semarang. Penciptaan Buku
Profil ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi pada kita dari kalangan pemuda, dimana buku ini
memberikan nilai edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu tujuan perancangan
profil Bapak Prof Dr Ir Edi Noersasongko yang berbentuk komik yang memiliki nilai spiritual menjadi sangat
penting untuk dibaca oleh kalangan generasi muda khususnya dan mahasiswa Udinus pada umumnya,
dengan menggunakan teknik cerita bergambar akan memberikan kemudahan dalam membaca dan akan
lebih mudah dihayati. Dalam perancangan Buku Komik ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode
ini dipilih agar dapat mendeskripsikan komik tersebut dari data primer dan sekunder yang telah didapat.
Landasan perancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan teori komunikasi visual. Dengan
adanya perancangan biografi berbentuk komik ini penulis berharap akan menjadi motifator bagi kita semua
dalam membangun suatu cita-cita dibutuhkan kesabaran, keuletan dan kedisiplinan. 
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ABSTRACT
Edi Noersasongko and his wife biography, who tells the story of his life from high school graduation to
successfully establish the Dian Nuswantoro University to date, the authors interested in designing a
biography that has values that can be taken as the value of character and honesty so that it can be an
inspiration for many people especially the young people who live in Semarang. Creation of this Profile Books
is intended to inspire us from among the youth, which provides the educational value of this book is very
useful for us all. Therefore, the design objectives profile Mr. Prof Dr. Ir Edi Noersasongko the form of comics
that have spiritual value becomes very important to read by the younger generation in particular and students
Udinus in general, using the technique illustrated stories will provide ease in reading and will be more easily
comprehended. In the design of the comic book, the author uses a qualitative method, this method is chosen
in order to describe the comic of primary and secondary data has been obtained. foundation design is to use
visual communication theory. With the comic-shaped design of the biography, the writer hopes will be a
motivator for all of us in building an aspiration takes patience, perseverance, and discipline.
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